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Magyarországon az 1990 es évektől kezdve az egyes régiók, kistérségek közöt-
ti fejlettségbeli különbségek növekedtek, a kormányzati intézkedések nem voltak 
képesek ezt ellensúlyozni. A 174 magyarországi kistérségből a 33 leghátrányosabb 
helyzetűben él a lakosság egytizede. Ezek elhelyezkedését belső és külső perifériá-
lis állapot jellemzi. Helyzetük javítását az általunk megalkotott szociális zöldenergia 
program szolgálhatná, melynek gazdasági és társadalmi hatásai főként a legkedve-
zőtlenebb helyzetű társadalmi csoportokat segíthetnék. 
Az általunk kidolgozott magyar zöldenergia program forgatókönyve három vál-
tozatban tartalmazza a gazdasági, társadalmi jellemzőket, valamint ezek költség-
vetési hatását. Ezek lokális fejlesztő hatására az energiapiaci fejlemények tükrében 
hosszú távon és növekvő mértékben lehet számítani. 
1. A KEDVEZMÉNYEZETT 
KISTÉRSÉGEK JELENLEGI 
BESOROLÁSA
A  67/2007.  (VI.  28.)  OGY  határozat 
meghatározta  a  kedvezményezett  tér-
ségek  besorolásának  feltételrendszerét, 
mely szerint 5 mutatócsoport – gazdasá-
gi,  infrastrukturális,  társadalmi,  szoci-
ális,  foglalkoztatási  –  alapján  képeznek 
egy  komplex  mutatót,  ami  meghatároz-
za az adott kistérség fejlettségét. Magyar-
ország kistérségei lehetnek kedvezménye-
zettek,  vagyis  többlettámogatások  cím-
zettjei, illetve az átlagosnál jobb gazdasági 
helyzetűek, amelyek nem tartoznak a ked-
vezményezett kistérségek közé. A határo-
zat alapján kedvezményezett kistérségek-
nek minősülnek a hátrányos helyzetű (94 
kistérség) és ezen belül a leghátrányosabb 
helyzetű (47 kistérség) kistérségek, melyek 
közül is kiemelkednek azon kistérségek, 
ahol a felzárkóztatás érdekében komplex 
programot (33 kistérség) kell kidolgozni.
A  határozat  alapján  kedvezményezett 
kistérségeknek  minősülnek  a  hátrányos 
helyzetű kistérségek és ezen belül a leghát-
rányosabb helyzetű kistérségek. Hátrányos 
helyzetű kistérségnek kell minősíteni azo-
kat a kistérségeket, amelyeknek komplex 
mutatója kisebb, mint az összes kistérség 
komplex mutatójának átlaga. A hátrányos 
helyzetű kistérségeken belül azokat a lega-
lacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 
kistérségeket, amelyekben az ország lakó-
népességének  15% a  él,  leghátrányosabb 
helyzetű  kistérségeknek  kell  minősíteni. 
Azokra a legalacsonyabb komplex mutató-
val rendelkező leghátrányosabb helyzetű 




  tartós munkaerő piaci kiszorítottság
  előítéletek, diszkrimináció
A KSH adatai alapján kijelölt 33 leghát-
rányosabb helyzetű kistérségben él az or-
szág  lakosságának  10  százaléka,  össze-
sen 1 millió ember. Ezek a vidéki szegény-
ség gócpontjai, ahol a családok túlnyomó 
része segélyekből és alkalmi munkából él. 
Számukra a legalapvetőbb civilizációs fel-
tételek sem biztosítottak, így ezeken a te-
rületeken nem halogatható tovább a fel-
zárkóztatás megkezdése (1. táblázat).
A 33 kistérség településeinek
  10% án (72 településen) még egysze-
mélyes  gyermekjóléti  szolgáltatás  sem 
működik;
  96% ában (690 településen) nem telje-
sül a gyermekek napközbeni ellátási köte-
lezettségének egyik formája sem (bölcső-
de, hetes bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet);
  36% a legfeljebb az egyik szociális szol-
gáltatást biztosítja: csak az étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, vagy a falu/tanya-
gondnoki szolgáltatást;
  62 településen egyetlen szociális alap-
ellátás sem biztosított ezek közül.
1. táblázat
A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség
Régió Kistérség
Észak Magyarország
Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárospataki, Szerencsi, Szikszói, 
Abaúj Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti, Tokaji, Hevesi, 
Bátonyterenyei
Észak Alföld
Baktalórántházai, Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai, Nyír-
bátori, Vásárosnaményi, Berettyóújfalui, Tiszafüredi
Dél Alföld Bácsalmási, Jánoshalmai, Mezőkovácsházai, Sarkadi, Kisteleki
Dél Dunántúl
Sásdi, Sellyei, Szigetvári, Tamási, Barcsi, Csurgói, Lengyeltó-
ti, Kadarkúti
Forrás: 311/2007. (XI.I) Kormányrendelet
népességének  10% a  él,  felzárkóztatásuk 
érdekében – alapvetően európai uniós for-
rásokra építve – komplex programot kell 
kidolgozni,  és  annak  megvalósítását  ki-
emelten szükséges támogatni. 
2. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
KISTÉRSÉGEK JELLEMZŐI
A hátrányos helyzetű kistérségek 
jellemzői
- gyenge gazdasági potenciál;
- súlyos foglalkoztatási és foglalkoztat-
hatósági problémák;
  nagyfokú és tartós munkanélküliség;
- jövedelemhiány;
   szegénység,  nagymértékű  szociális 
rászorultság;
  mindezek területi halmozódása.
A hátrányos helyzet kiváltó okai
• gazdasági hátrányok
  a kedvező befektetési/működési felté-
teleket  kereső  spontán  piaci  folyamatok 
hatása
   gazdasági  centrumoktól,  magterüle-
tektől való távolság
• településszerkezeti hátrányok
  a kistelepülések magas aránya
• térszerkezeti hátrányok
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A leszakadó kistérségek hanyatlásának 
megállítása, gazdasági és társadalmi fel-
zárkózásuk  megkezdése  érdekében  indí-
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nálásával – az Új Magyarország Felzár-
kóztatási Programot. A program célzott 
humánerő fejlesztést,  térségi  gazdaság-
fejlesztést, valamint környezeti és infrast-
ruktúra-fejlesztést  kíván  megvalósítani. 
A felzárkóztatás és a fejlesztés területei:
I. Komplex humánerőforrás  és közszol-
gáltatás fejlesztés:  a  különböző  operatív 
programok által kínált fejlesztési lehetősé-
gek helyi összehangolásának elősegítése
• a közoktatás kínálatának és minőségé-
nek javítása;
• a szociális és munkaügyi szolgáltatá-
sok kínálatának és minőségének javítása;
• egészségmegőrzés, az egészségügyi el-
látás javítása;
• a szociális gazdaság bővítése;
• a települési, térségi és intézményi szeg-
regáció visszaszorítása;
•  a közösségi/kulturális értékek fenn-
tartható hasznosítása, a civil társadalom 
megerősítése.
II. Komplex térségi gazdaságfejlesztés: a 
leghátrányosabb helyzetű térségek gazda-
sági teljesítményének növelése érdekében 
elsősorban a foglalkoztathatóság, munka-
erő mobilitás és vállalkozásfejlesztés ösz-
szekapcsolódásának erősítése
•  a  gazdasági  és  az  önfenntartás-
ra  képes  szereplők  számának  bővítése, 
befektetésösztönzés;
1. ábra
Tüzeléses hasznosítású zöldenergia hordozók
• technológiai fejlesztések támogatása;
• a gazdasági kapcsolatok bővítése (tér-
ségeken belül, a magterületek felé, verti-
kális, horizontális);
• az üzleti szolgáltatások bővítése (pénz-
ügyi, tanácsadói, infrastrukturális).
III. Komplex környezeti és infrastruktu-
rális fejlesztés
• az egészséges ivóvíz biztosítása, alter-
natív szennyvíztisztítás;
•  a  természeti  értékek  fenntartható 
hasznosítását célzó fejlesztések;
• a megújuló energiák hasznosítását és a 
hatékony energiahasznosítást célzó ener-
getikai fejlesztések;
• a közlekedésfejlesztés és új alapokra he-
lyezett közlekedésszervezési megoldások;
•  szélessávú  internet  és  IKT 
fejlesztések.
3. SZOCIÁLIS ZÖLDENERGIA 
PROGRAM
Munkánkban  zöldenergiaként  neve-
sítjük a tüzeléses hasznosításra alkalmas   
zöldenergia-hordozókat, vagyis azokat az 
elsődleges biomassza féleségeket, amelyek 
a növénytermelésben, a kertészetben és az 
erdészetben keletkeznek és/vagy termel-
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A hátrányos helyzetű kistérségekben a 
mezőgazdasági termelési struktúra meg-
változtatásának  egyik  lehetséges  útja  az 
energetikai növénytermelés elterjesztése.
2. ábra
A Szociális Zöldenergia Program célrendszere
Forrás: Urbán, 2007
A  hátrányos  helyzetű  kistérségek 
gondjait  okozza/növeli  lakosságának 
kedvezőtlen  demográfiai  összetétele,  a 
rendkívül rossz gazdasági mutatók, az 
alacsony  iskolázottság.  Ezekben  a  kis-
térségekben  a  legrosszabb  komfortfo-
kozatú a lakásállomány. Itt a legalacso-
nyabb a foglalkoztatottság és legmaga-
sabb a munkanélküliség. Mindezek után 
nem meglepő, hogy innen vándorolnak 
el legtöbben az ország kedvezőbb adott-
ságú tájaira. 
A problémákat tetézi a rendkívül rossz 
körülmények között élő népesség átlag 
feletti aránya, a kistelepülések és az ott 
élők magas száma, valamint a „városhi-
ányosság”, aminek következtében a né-
pesség országos átlagnál jóval nagyobb 




A Szociális Zöldenergia Program meg-
valósításában a következő földterületek 
hasznosíthatók
- állami és önkormányzati tulajdonú;
  a helyi lakosok tulajdonában lévő;
  bérelt földterületek (önkormányzat-
tól, államtól, helyi lakosoktól);
   tartós  földhasználatban  lévő 
földterületek.
Csak akkor érdemes energetikai faültet-
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- nagyobb jövedelmet hoz egy hektáron, 
mintha más kultúrával hasznosítanák;
   az  így  előállított  energia  hosszú 
távon  olcsóbb  az  egyéb  hozzáférhető 
energiaforrásoknál;
- hosszú távon igény jelentkezik az aprí-
ték felhasználására;
-  hosszú  távon  rendelkezésre  áll  a 
földterület.
A Szociális Zöldenergia Program meg-
valósításában a legfőbb cél az elmaradott 
településeken,  kistérségekben  élő  hátrá-
nyos helyzetű társadalmi rétegek számá-
ra munkahelyet és megélhetést teremte-
ni. A program elsősorban a gazdálkodók, 
a munkanélküliek, a fogyatékkel élők és 
a  romák  számára  kíván  segítséget  adni 
ahhoz,  hogy  ezen  társadalmi  csoportok 
munkalehetőségekhez  jussanak,  ezáltal 
növelve az életszínvonalukat (2. ábra).
A SZOCIÁLIS ZÖLDENERGIA 





A  Szociális  Zöldenergia  Program  hatá-
sa  a  foglalkoztatáspolitikában,  a  telepü-
lés, kistérség lakosságmegtartó képessége 
növelésében  mutatkozik  meg.  Kezdetben 
a zöldenergia program drágábbá teheti az 
energia előállítást, ám a felmerülő szemé-
lyi költségek nagy része helyben marad, ez-
által csökkentve az önkormányzatok szoci-
ális kiadásait.
Az új munkahelyek teremtése az új üze-
mekhez, a logisztikához és a mezőgazda-
sági munkákhoz kötődik, de nagy részük 
a  járulékos  beruházások  révén  jön  létre. 
A megtermelt zöldenergia-alapanyag szállí-
tása, tárolása, őrzése teljesen új feladatot te-
remt az adott településen és kistérségben.
A  sikeres  Szociális  Zöldenergia  Prog-
ram  megvalósításakor  többletjövedelem 
áramlik a településre, a kistérségbe, ráa-
dásul a nagy szegénységgel küzdő falvak-
ban teremtődik a legtöbb új munkahely a 
nagyobb élőmunka igényű termelés idény-
munkái miatt. Az így létrejövő anyagi biz-
tonság,  a  támogatásokkal  kiegészülve,  a 
gazdáknál elősegíti a biztosabb megélhe-
tést. Ez a többletjövedelem aggregáltan és 
tartós  együttműködést  feltételezve  egyre 
nagyobb mértékben fogja növelni a helyi 
életszínvonalat.  Ezzel  egy  időben  növe-
li a helyi önkormányzatok adóbevételeit is. 
A  hatások  egymást  erősítve  együttesen 
olyan beruházás-növekedést – infrastruk-
túrafejlesztés, új ipar és kereskedelem lete-
lepedése – indukálhatnak a hátrányos hely-
zetű  településeken,  kistérségekben,  ame-
lyek e program nélkül nem valósulhatnának 
meg. Tovább növeli a pozitív hatást, hogy a 
beruházások nagy része a helyi munkaerők 
és szakértők felhasználásával valósul meg. 
A  lakossági  életszínvonal  növekedése  is 
olyan termelő, szolgáltató és kulturális vál-
lalkozásokat vonzhat a hátrányos helyzetű 
településekre, amelyek ez idáig helyi ﬁze-
tőképes kereslet nélkül nem élhettek volna 
meg. A létrejövő fejlődés nemcsak ott tart-
ja a pénzt a hátrányos helyzetű kistérségek-
ben, hanem kívülről is szívhat be tőkét. 
Felmerül  a  kérdés:  hogyan  valósítha-
tó meg a Szociális Zöldenergia Program? 
A program alanyai első szinten a települé-
sek, második körben a települések össze-
fogásával a kistérség. A Program szervező 
központjai a Vegyes Hasznú Kiserőművek 
vagy a Falu Fűtőművek lehetnek. 
A Vegyes Hasznú Kiserőművek (VHK) 
olyan  0,5-10  MW  elektromos  teljesítmé-
nyű kogenerációs vagy trigenerációs erő-
művek, amelyek a fejlett országokban száz-
számra találhatóak. Ezek fűtőanyaga lehet 
minden olyan zöldenergia-hordozó, ame-
lyet alkalmassá tesznek a VHK-ban való 
eltüzelésre.
A Falu Fűtőművek abban különböznek a 
Vegyes Hasznú Kiserőművektől, hogy nem 
termelnek elektromos energiát, de a meg-
termelt hőt itt is fel lehet használni fűtésre 
és hűtésre egyaránt.
A 3. ábra a Szociális Zöldenergia Prog-
ram gazdasági és társadalmi hatásait mu-
tatja be.267 Gergely: „Zöldenergia Program” a szociális feszültségek enyhítéséért
3. ábra
A Szociális Zöldenergia Program gazdasági és társadalmi hatásai
Forrás: Urbán, 2007
2. táblázat
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A kidolgozott programban 200 ezer 
és 400 ezer hektár energetikai faültet-
vény létrehozása szerepel (2. tábázat).
Kiemeljük, hogy a búza , kukorica-
termelésre  alkalmatlan  területek  is 
megfelelnek  zöldenergiafa-termelés-
re. Ezek a területek jelenleg túlnyomó-
részt  parlagok,  vagy  hasznosítatlan 
gyepek. A másik kiemelendő szempont 
a jelentős foglalkoztatottakra vetített 
adózás  előtti  eredmény,  amely  hosz-
szú távon fenntartható a várható piaci 
trendek miatt. A harmadik kiemelésre 
méltó tényező a jelentős foglalkoztatá-
si többlet, amely 30 000 vagy 60 000 
fő  lehet,  mégpedig  túlnyomórészt  a 
tartós  munkanélküliek  számát  csök-
kentő módon.
4. MAGYAR ZÖLDENERGIA 
PROGRAM SZÍNTEREI
A zöldenergia-termelés és -hasznosí-
tás színtereit foglaljuk össze a 4. ábrán. 
4. ábra
A zöldenergia termelés és  hasznosítás színterei
Lakossági hasznosítás 
Üzemi, közületi hasznosítás 
Fels oktatás, kutatás 
Szolgáltatók Klaszter
Képzés, szakképzés 
Vegyes Hasznú Kiser m!







található term föld 
5. A MAGYAR ZÖLDENERGIA 
PROGRAM HATÁSAI
A  magyar  zöldenergia  program  meg-
valósításának  várható  hatásait  foglaltuk 
össze és jelenítettük meg az 5. ábrán.269 Gergely: „Zöldenergia Program” a szociális feszültségek enyhítéséért
5. ábra
A magyar zöldenergia program megvalósításának várható hatásai
• Csökkenti a potenciális élelmiszer-termel  területet  Európai Unió 
energiaerd  program 
• Csökkenti a hazai gabona-túltermelést 
• Csökkenti az Európai Unió gabonai intervenciós kasszájára nehezed 
nyomást 
• Csökkenti az intervenciós gabonakészletek átmeneti finanszírozási 
kényszeréb l adódóan a magyar költségvetésre nehezed  nyomást 
• Új impulzusokat ad a növénynemesítési és technológiai kutatás-
fejlesztésnek 
• A bioalkohol- és a biodízel-el állítás során keletkez  melléktermékek 
új fehérjetakarmány-források, egyúttal importkiváltó tényez k is 
• A biogáz-el állítás során környezetbarát talajtápanyag keletkezik 
• A zöldenergia égetéses hasznosítása során ásványi talajtápanyag 
keletkezik 
• Új bevételi forrás az agrártermel knek
• Hosszú távon keresleti, piaci kilátások 
• Új jövedelemforrás termel knek, szolgáltatóknak 
• Új munkakultúra kialakítására ösztönöz 
• Új tudáskészlet elsajátítására késztet 
• Új készségeket kell megtanulni 
• Növeli az ország alkalmazkodóképességét 
• Kedvez tlen term helyi adottságok között új jövedelemszerzési, 
foglalkoztatási lehet ség
• Parlagok, elhanyagolt területek hosszú id szakon át kultúrállapotban 
tarthatóak
• Csökkenti az allergén parlagok területét 
• Csökkenti az ország energiaellátásának importfügg ségét
• Csökkenti az energiahordozó-importot 
• Javítja az ország külkereskedelmi mérlegét 
• Csökkenti az energiahordozók terén jellemz  importfügg séget 
• A növekv  fosszilis energiahordozó-ár ellen hat 
• A hátrányos helyzet! területeken is új esélyt ad 
• Az egyes zöldenergia-források hasznosítása során olyan szinergikus 
hatások keletkeznek, amelyek kiaknázása tovább növeli az el nyöket
(takarmányok   állattenyésztési trágyák   talajer pótlás stb.)